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Grozon – Les Grandes Teppes
Fouille de sauvetage (1981-1983)
Jean-Paul Jacob
1 Depuis 1981  des  fouilles  de  sauvetage  ont  lieu,  motivées  par  l’implantation  d’un
lotissement,  au  lieu-dit  Les Grandes   Teppes.  La  zone  la  plus  largement  décapée
en 1982-1983 a révélé une série de locaux donnant sur un vaste empierrement, fait de
pierres usées et noircies, bordé par deux rues parallèles, orientées est-ouest. Les sols,
très détériorés sont en mortier léger, mêlé à de petits fragments de tuiles. Une salle
renferme un foyer composé de carreaux de terre cuite et limité par des pierres posées
sur chant. Les murs comportaient tous une élévation en matériau léger, pisé ou torchis.
Les  soubassements  sont  de  4 types :  muret  à  double  parement,  muret  à  un  seul
parement, muret à un et deux parements, solive en bois posée horizontalement sur le
sol.
2 Le  mobilier  est  abondant :  céramique  sigillée,  céramique  métallescente,  nombreux
objets en bronze et en fer, résidus de travail du métal, monnaies. Ce mobilier est pour
l’essentiel  datable  des  Ier s.  et  IIe s.,  à  l’exception  de  4 monnaies  gauloises  dont  une
émission est attribuable aux Volques ou aux Tectosages. La campagne 1984 permettra
de mettre en évidence d’éventuelles  occupations antérieures,  déjà décelées en 1981,
dans la parcelle contiguë.
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